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Zaměření identických bodů pro zpřesňující transformaci souvislého
rastru při tvorbě KMD v katastrálním území Stará Rudná
1.	 Vytipování vhodných identických bodů z využitelných podkladů
2.	 Připojení měřické sítě do souřadnicového systému S-JTSK
3.	 Zaměření identických bodů
4.	 Početní a grafické vyhodnocení naměřených dat
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